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ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɸ. Ɉ. Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ, Ⱥ. Ɇɚɪɬɢɧɸɤ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɨ, Ɉ. Ʉɨɡɚɱɢɲɢɧɚ, Ⱥ. ɒɢɥɿɧɚ, 
Ɉ. ɏɨɥɨɞ, Ⱥ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɱɟɧɿ ɜɠɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɝɟɧ-
ɞɟɪɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ, ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɦɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɽ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɭ ɹɤɿɣ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. ɏɚɥɽɽɜɨʀ, „ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ” ɪɿɡɧɿ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɳɨɞɨ ʀʀ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚɥɟ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ1. 
Ⱥɞɠɟ ɝɟɧɞɟɪ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ „ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɛɢɜɚɽ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ”2. ȼɿɧ ɫɬɚɜ „ɨɞɧɢɦ 
ɿɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɚɬɶ ɹɤ ɛɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɭ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɸ, ɚɥɟ ɿ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ”3. Ɉɞɧɚɤ, 
ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ȱ. Ɉɥɶɲɚɧɫɶɤɢɣ, ɝɟɧɞɟɪ ɧɟ ɽ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɚ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ 
1 ɂ. ɂ. ɏɚɥɟɟɜɚ , Ƚɟɧɞɟɪ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, [ɜ:] Ⱦɨɤɥɚɞɵ ɉɟɪɜɨɣ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ “Ƚɟɧɞɟɪ: ɹɡɵɤ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ”, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɫ. 7. 
2 Ⱥ. ȼ. Ʉɢɪɢɥɢɧɚ ,  Ƚɟɧɞɟɪɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɞɢɫ. ɞɨɤɬ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ɇɨɫ-
ɤɜɚ 2000, ɫ. 12.
3 Ɉ. Ʌ. Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ ,  Ɉɰɿɧɧɢɣ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɿ ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ, 
ɞɢɫ. ɞɨɤɬ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ 2002, ɫ. 11.
48 Ɇ. ɑɟɬɢɪɛɚ
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ4. ɋɚɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɝ-
ɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɫɩɪɢɹɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɤɚ, ɚ ɜɜɟɞɟɧɟ ɧɚɭɤɨɸ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɝɪɭɩɢ, ɞɟ ɝɟɧɞɟɪ 
ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɧɨɪɦ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɬɚ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɪɚɤɬɭ-
ɸɬɶ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɨɰɿɧɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɟɦɿɧɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɨɰɿɧɤɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɨɧɚ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɿɫɧɭɽ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɨɡɢ-
ɰɿɣ „ɞɨɛɪɟ – ɩɨɝɚɧɨ” ɱɢ „ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ”. Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɥɨɝiɤɢ ɰɟ „ɦɢɫ-
ɥɟɧɧɽɜɢɣ ɚɤɬ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɨɛɪɚɧɢɦ 
ɟɬɚɥɨɧɨɦ”5. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɞɧɿ ɜɱɟɧɿ (Ɍ. Ɇɚɬɜɽɽɜɚ, Ɍ. ȼɟɧɞɿɧɚ) ɩɪɢ-
ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɥɨɝɿɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ 
ʀʀ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɨɜɰɟɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɧɨɪɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɢɯɨɬɨɦɿʀ „ɞɨɛɪɟ – ɩɨɝɚɧɨ”6. ȱɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧ-
ɧɹ ɞɜɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ — ɨɰɿɧɤɭ-ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ — ɨɰɿɧɤɭ-
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ ɡɚɦɢɤɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ ɫɥɨɜɚ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ʌɹɩɨɧ, 
„ɨɰɿɧɤɚ — ɰɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɭɦɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɭɦɨɜɢɜɿɞ ɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɦɩɭɥɶɫ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɚɤɬ, ɳɨ ɮɿɤ-
ɫɭɽ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɿɽʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ”7. 
ɍ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ „ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɬɚɤ: Ⱥ (ɫɭɛ’ɽɤɬ ɨɰɿɧɤɢ) 
ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ Ȼ (ɨɛ’ɽɤɬ ɨɰɿɧɤɢ) ɯɨɪɨɲɢɣ – ɩɨɝɚɧɢɣ”8. Ɍ. Ɇɚɪɤɟɥɟɜɚ ɬɪɚɤɬɭɽ ɨɰɿɧ-
ɤɭ ɹɤ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ, ɞɟ „ɦɨɜɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɡɦɿɫ-
ɬɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɯ ɣ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɢɪɚɠɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɤɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ”9. 
 əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛɪɚɡɨɦ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɦɨɜɿ, ɯɨɱ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɜ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ɉ. Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ, „ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɱɨɥɨɜɿɱɟ – ɠɿɧɨɱɟ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɫɬɪɭɟɧɬɿɜ ɹɤɨʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ-
ɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ”10. Ɉɬɠɟ, ɥɢɲɟ ɜɢɞ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ (ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ) ɨɰɿɧ-
4 ɂ. Ƚ. Ɉɥɶɲɚɧɫɤɢɣ ,  Ƚɟɧɞɟɪ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, [ɜ:] “Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ”, 
Ɇɨɫɤɜɚ 2000, ʋ 3, ɫ. 133–136.
5 ȱ. ɑɨɛɨɬ,  Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, [ɜ:] “ɇɨɜɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ”, Ɂɚɩɨ-
ɪɿɠɠɹ 2002, ʋ 3 (14), ɫ. 131–132.
6 Ɍ. ȼ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɥɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. ɋɢɧɯɪɨɧɧo-
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɱɟɪɤ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ 1990, ɫ. 28.
7 Ɇ. ȼ. Ʌɹɩɨɧ ,  ɋɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɬɟɤɫɬ. Ʉ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɜɧɭ-
ɬɪɢɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, Ɇɨɫɤɜɚ 1986, ɫ. 26.
8  ȿ. Ɇ. ȼɨɥɶɮ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1985, ɫ. 5.
9  Ɍ. ȼ. Ɇɚɪɤɟɥɟɜɚ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, [ɜ:] “ȼɟɫɬ-
ɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ”, “Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ”, ɫɟɪ. 9, 1994, ʋ 4, ɫ .12. 
10 Ɉ. Ʌ. Ȼɽɫɫɨɧɨɜɚ ,  Ɉɰɿɧɧɢɣ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɿ ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ, 
ɞɢɫ. ɞɨɤɬ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ 2002, ɫ. 234. 
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Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɜ ɨɰɿɧɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ
ɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɛɚɡɨɜɚ ɨɡɧɚ-
ɤɚ „ɱɨɥɨɜɿɱɟ” ɱɢ „ɠɿɧɨɱɟ”, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɰɿɧɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚ-
ɰɿʀ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ. Ɂɚ ʀʀ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ ɜ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ) 
ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ (ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ) ɠɢɬɬɿ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɜɚɠɚɽ-
ɦɨ ɞɭɦɤɭ ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ „ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɜɥɚɫɧɟ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ȳʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɿɡɢɱɧɚ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɛɭɬɬɹ ɬɚ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ʀʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ”11. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɚ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɳɨɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɥɸɞɟɣ12. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ 
ɠɿɧɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ. ɐɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟ-
ɧɿ ɞɭɦɤɢ ɟɬɧɨɫɭ ɳɨɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɨɯ ɫɬɚɬɟɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ 
ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ, ɚɥɟ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɬɟɪɟɨɬɢɩ ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɰɿɨɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɝɭɥɸɽ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɠɿɧɤɚɦ ɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɹɤ „ɞɡɟɪɤɚɥɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɰɿʀ” ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɿ ɬɨɦɭ ɨɰɿɧɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɢ ɱɢɦɚɥɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɰɿɧ-
ɧɿɫɧɿ „ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ” ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɳɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɫɭ ɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɭɦɤɚɦɢ ɜɱɟɧɢɯ, ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ ɨɰɿɧɤɚ 
ɦɚɽ ɧɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɧɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ13, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɠ 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ, ɹɤɨɦɭ ɰɸ ɨɡɧɚɤɭ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ, ɫɬɨʀɬɶ ɪɟɝɭ-
ɥɹɬɢɜɧɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɥɸɞɢɧɚ. „Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ, ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨ-
ɩɭɫɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɤɪɿɡɶ ɫɟɛɟ. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɡɜɟɪɧɟ-
ɧɢɣ ɫɜɿɬ”14. Ⱥɞɠɟ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨʀ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɰɿɧɧɿɫɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɨɦɿɧɚɬɨɪɚ (ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ) 
ɿ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ (ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɚɛɨ ɠɿɧɨɤ), ɳɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶ-
ɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ „ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ” ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɿɜ ɱɢ ʀɯ ɫɬɚɧɭ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦ ɨɰɿɧɤɢ15. 
Ƚɟɧɞɟɪɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɿɧɤɢ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
„Ɂɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ”, „ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɹɤɨɫɬɿ” ɬɚ „ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ”. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ „Ɂɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ” ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɠɿɧɤɢ 
ɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɪɨɞɢ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɞɹɝɭ, ɜɿɤɭ, ɧɚɩɪ.: ɦɨɹ 
ɠɿɧɨɱɤɚ ɹɤ ɤɚɪɬɢɧɨɱɤɚ; ɹɤ ɦɚɤ ɰɜɿɬɟ; ɹɤ ɥɹɥɟɱɤɚ; ɝɚɪɧɚ, ɯɨɱ ɡ ɥɢɰɹ ɜɨɞɢ ɧɚɩɢ-
ɬɢɫɹ; ɹɤ ɡɟɥɟɧɚ ɬɪɚɜɤɚ.
ɍ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɫɜɿɣ ɿɞɟɚɥ ɠɿɧɨɱɨʀ ɤɪɚɫɢ. ɇɚɣɱɚɫɬɿ-
ɲɟ ɨɞɧɚɤ ɣɨɝɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤ „ɜɪɨɞɥɢ-
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14 ɇ. Ⱦ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ ,  əɡɵɤ ɢ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1996, ɫ. 181.
15 Ⱥ. Ɇ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɚ ,  Ɉɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ „ɱɨɥɨɜɿɤ” ɭ ɱɟɫɶɤɿɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɚɯ, ɞɢɫ. ɞɨɤɬ ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ɋɿɜɧɟ 2008, ɫ. 107.
50 Ɇ. ɑɟɬɢɪɛɚ
ɜɚ” – „ɧɟɜɪɨɞɥɢɜɚ” ɱɢ „ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ” – „ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ”. Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɠɿɧɨɱɭ ɤɪɚɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɞɨɛɪɨ ɬɚ ɛɥɚɝɨ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɨɬɧɿɲɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɨɯɜɚɥɭ 
ɠɿɧɨɱɨʀ ɜɪɨɞɢ ɽ ɥɟɤɫɟɦɚ „ɤɜɿɬɤɚ”, ɧɚɩɪ.: ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɤɜɿɬɤɚ ɧɚ ɜɟɫɧɿ; ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɤɜɿɬ-
ɤɚ ɭ ɩɨɥɿ; ɩɢɲɧɚ ɤɜɿɬɤɚ; ɤɜɿɬɨɱɤɚ ɜɪɚɧɰɿ; ɹɤ ɤɜɿɬɨɱɤɚ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ ɫɢɝɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɫɚɦɚ ɨɰɿɧɧɚ ɫɟɦɚ ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɨɲɢɪɸɽ ɨɰɿɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɞɢ-
ɧɢɰɸ. Ⱥɫɩɟɤɬ ɩɨɪɿɜɧɚɧɧɹ ɭ ɡɜɨɪɨɬɚɯ ɥɢɲɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽ ɦɟɥɿɨ-
ɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭ ɟɬɚɥɨɧɚ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ „ɟɫɬɟɬɢɰɿ ɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ” ɠɿɧɤɢ 
ɣ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɇ. Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɚ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɨɧɚ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɨɛɢ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ16. Ɂɚ ɧɚɡɜɚɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɰɿɧɧɿ ɮɪɚɡɟ-
ɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ. ɍ ɧɚɪɨɞɿ 
ɡɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɪɭɧɤɨʀ, ɬɟɧɞɿɬɧɨʀ, ɝɚɪɧɨʀ ɠɿɧɤɢ ɡɚɤɪɿɩɢɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɮɿɬɨɧɿɦ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɽ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɬɭɪ-
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɠɿɧɤɢ ɡ ɤɚɥɢɧɨɸ, ɬɨɩɨɥɟɸ ɱɢ ɛɟɪɟɡɨɸ, ɧɚɩɪ: 
ɞɿɜɱɢɧɚ — ɹɤ ɭ ɥɭɡɿ ɤɚɥɢɧɚ; ɞɿɜɤɚ — ɹɤ ɬɨɩɨɥɹ; ɬɨɧɤɚ ɹɤ ɬɨɩɨɥɹ; ɹɤ ɛɿɥɚ ɛɟɪɿɡ-
ɤɚ; ɞɿɜɱɢɧɚ ɹɤ ɛɟɪɿɡɤɚ; ɹɤ ɰɜɿɬ ɤɚɥɢɧɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɤɚɥɢɧɚ ɬɚ ɛɟɪɟɡɚ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɟɬɧɨɫɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɿ ɫɬɪɭɧɤɿɫɬɸ. ɑɟɪɜɨɧɿ ɹɝɨɞɢ ɤɚɥɢɧɢ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭ-
ɸɬɶ ɫɨɧɰɟ (ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɜɿɬɥɨ), ɜɨɝɨɧɶ, ɚ ɫɚɦ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɤɨɥɿɪ — ɰɟ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɢɦɜɨɥ 
ɡɞɨɪɨɜɨʀ, ɩɨɜɧɨɫɢɥɨʀ ɠɿɧɤɢ17, ɚ ɛɟɪɟɡɚ — „ɫɢɦɜɨɥ ɱɢɫɬɨɬɢ, ɫɜɿɬɥɚ, ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, 
ɞɿɜɨɱɨʀ ɧɿɠɧɨɫɬɿ”18. Ɉɬɠɟ, ɡɝɚɞɚɧɿ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ — ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɫɬɟ-
ɬɢɱɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɠɿɧɤɢ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɤɚ ʀʀ ɩɥɨɞɸɱɨɫɬɿ. ɍ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɡɝɚɞɚɧɢɯ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɨɡɧɚɤɚ ɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ ɽ ɬɨɬɨɠɧɨɸ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɤɪɚɫɨɸ ɠɿɧɤɢ.
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɜɪɨɞɚ ɠɿɧɤɢ, ɹɤɭ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ɮɿɬɨɧɿɦɢ, ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɧɨɸ, 
ɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ-
ɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɪɚɡɟɦ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɉ. ɋɿɧɱɚɤ, „ɞɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɤɪɚɫɢɜɨʀ ɠɿɧɤɢ ɪɨɫɥɢɧɧɭ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɢɤɨ ɪɢɫ ɬɨ ɜɭ-
ɸɬɶ”19.
ɑɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ ɬɚɤɨɠ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɫɥɨɜɚ-ɫɢɦɜɨɥɢ, ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɟ, ɧɚɩɪ.: 
ɹɤ ɩɢɫɚɧɤɚ; ɦɨɜ ɫɜɹɬɤɨɜɚ ɤɪɚɲɚɧɤɚ; ɧɟɧɚɱɟ ɜɟɥɢɤɨɞɧɹ ɩɢɫɚɧɤɚ. ɐɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɡɚ’ɽɦɨɞɿɽ ɡ ɨɰɿɧɧɢɦ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ 
ɬɚ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ. 
ɍ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɨɰɿɧɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɮɟɦɿɧɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦɢ ɽ ɚɫɬɪɚɥɶ-
ɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ „ɡɿɪɤɚ” ɬɚ „ɫɨɧɰɟ” ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ ɡɝɚ-
ɞɚɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɤɪɚɫɢɜɨʀ, ɜɪɨɞɥɢɜɨʀ ɠɿɧɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɫɨɧɰɟ; ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɡɿɪɤɚ ɧɚ 
ɧɟɛɿ. ɐɿ ɧɚɡɜɢ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɬɚɤɨɠ 
ɭ ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɹɤ ɡɿɪɨɧɶɤɚ; ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɭɦɢɬɟ ɫɨɧɟɱɤɨ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɠɿɧɤɢ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɚɧɿɦɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 
ɧɚɩɪ.: ɹɪɚ ɛɞɠɿɥɤɚ; ɹɤ ɤɢɰɹ ɡ ɛɚɧɬɢɤɨɦ; ɝɚɪɧɚ ɹɤ ɥɟɛɿɞɤɚ; ɦɨɜ ɩɚɜɚ ɦɚɥɶɨɜɚ-
16 ɐɢɬ. ɡɚ: Ɉ. ɉ. ɋɿɧɱɚɤ ,  Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɠɿɧɤɢ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
(ʉɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ), [ɜ:] “ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ȼ. ɂ. ȼɟɪ -
ɧɚɞɫɤɨɝɨ”, ɫɟɪ. “Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ”, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ 2005, ɬ. 18 (57), ʋ 1, ɫ. 208.
17 ȼ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ ,  Ɂɧɚɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɋɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 269.
18 ȼ. Ɇ. ȼɨɣɬɨɜɢɱ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ, Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 131.
19 Ɉ. ɉ. ɋɿɧɱɚɤ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 209.
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Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɜ ɨɰɿɧɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ
ɧɚ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɡɨɨɦɨɪɮɿɡɦɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɮɿɬɨɧɿɦɿɜ, ɫɥɭɝɭ-
ɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ: ɠɚɛɚ — ɬɨ ɬɜɨɹ ɛɚɛɚ; ɤɪɚɫɢɜɚ ɹɤ ɫɨɛɚ-
ɤɚ (ɜɿɜɰɹ) ɫɢɜɚ; ɬɚɤɚ ɫɨɥɨɞɤɚ ɹɤ ɫɜɢɧɹ ɜ ɞɨɳ; ɜɪɨɞɥɢɜɚ ɹɤ ɫɨɜɚ; ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɚ 
ɹɤ ɪɭɞɟ ɬɟɥɹ; ɪɹɛɚ ɤɨɪɨɜɚ; ɹɤ ɡɨɡɭɥɹ ɜɨɞɹɧɚ.
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɠɿɧɤɢ ɡ ɦɿɮɨɥɨɝɟɦɨɸ “ɜɿɞɶ-
ɦɚ”: ɫɬɪɚɲɧɚ ɹɤ ɜɿɞɶɦɚ; ɤɪɚɫɢɜɚ ɹɤ ɜɿɞɶɦɚ ɡ Ʌɢɫɨʀ ɝɨɪɢ; ɤɪɚɫɢɜɚ ɹɤ ɜɿɞɶɦɚ 
ɜ ɤɨɧɨɩɥɹɯ. 
Ɉɡɧɚɤɚ ɧɟɜɪɨɞɥɢɜɨʀ, ɨɝɪɹɞɧɨʀ, ɬɨɜɫɬɨʀ ɠɿɧɤɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɣ ɭ ɪɹɞɿ ɮɟɦɿɧ-
ɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ: ɛɚɛɚ ɹɤ ɤɨɲɚɪɚ; ɛɪɭɞɧɚ ɹɤ ɦɚɡ-
ɧɢɰɹ; ɛɚɛɚ ɹɤ ɩɿɱ; ɛɚɛɚ ɹɤ ɫɬɨɞɨɥɚ; ɛɚɛɚ ɹɤ ɮɚɫɚ; ɡɞɨɪɨɜɚ ɹɤ ɯɚɬɚ; ɛɿɥɨɥɢɰɹ 
ɹɤ ɦɚɡɧɢɰɹ; ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɚ ɹɤ ɫɦɟɬɚɧɚ. Ɉɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɠɿɧɤɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɽ ɞɨɦɿ-
ɧɚɧɬɧɢɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɣ ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ „ɠɿɧɤɚ — ɰɟ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ”20, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɚɛɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣ: ɫɬɪɭɧɤɚ ɹɤ ɫɜɿɱɤɚ; ɜɟɞɟ 
ɫɟɛɟ ɹɤ ɝɚɧɱɿɪɤɚ.
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ ɤɪɢ-
ɬɟɪɿɽɦ ɽ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɤɪɚɫɚ (ɜɪɨɞɚ). Ɉɞɧɚɤ ɟɫɬɟɬɢɤɭ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɞɚɥɨ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ʀʀ ɨɞɹɝ. Ɂɿ ɫɦɚɤɨɦ ɨɞɹɝɧɟɧɭ ɠɿɧɤɭ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɰɚɪɢ-
ɰɟɸ ɬɚ ɩɚɧɧɨɸ: ɝɚɪɧɚ ɦɨɜ ɰɚɪɢɰɹ; ɝɨɠɚ ɹɤ ɩɚɧɧɚ. Ɍɚɤɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶ 
ɠɿɧɤɭ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. 
ɇɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɨɞɹɝɭ, ɧɟɨɯɚɣɧɿɫɬɶ ɠɿɧɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɡɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: ɤɨɡɚ ɜ ɫɚɪɚɮɚɧɿ; ɤɪɚɫɢɜɚ ɹɤ ɫɜɢɧɹ ɜ ɤɨɪɚɥɚɯ; ɏɪɢɫɬɹ 
ɜ ɧɚɦɢɫɬɿ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɿ „Ɂɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ” ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɥɢ ɭɫɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɜɢɦɿɪɭ ʀʀ ɠɿɧɨɱ-
ɧɨɫɬɿ. Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɠɿɧɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɤɪɚɫɨɸ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ „ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɹɤɨɫɬɿ” ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɠɿɧɨɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɜɞɚɱɭ) ɬɚ ɪɨɡɭɦ. ɉɟɪɲɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩɿɡɨɜɚɧɿ ɠɿɧɨɱɿ ɪɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɋɬɟɪɟɨɬɢɩɢ „ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɞɡɟɪ-
ɤɚɥɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɯɨɱɚ ɣ ɞɨɫɢɬɶ ɤɪɢɜɢɦ21”. ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ, ɹɤ ɛɚɥɚɤɭɱɿɫɬɶ, ɫɜɚɪɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɹɡɢɤɚɬɿɫɬɶ: 
ɫɨɪɨɱɢɧ ɯɜɿɫɬ; ɜɿɞɶɦɚ ɤɨɧɨɬɨɩɫɶɤɚ; ɹɡɢɤɚɬɚ Ɍɟɤɥɹ; ɦɿɫɰɟɜɟ ɪɚɞɿɨ; ɠɿɧɤɢ ɹɤ 
ɫɨɪɨ ɤɢ; ɠɿɧɤɚ ɯɢɛɚ ɬɟ ɭɬɚɽ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ „ɛɚɛɚ”, ɳɨ 
ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ ɠɿɧɨ-
ɱɨʀ ɿɩɨɫɬɚɫɿ: ɛɚɡɚɪɧɚ ɛɚɛɚ; ɛɚɛɚ ɉɚɪɚɫɤɚ (ɉɚɥɚɠɤɚ); ɞɜɿ ɛɚɛɢ ɬɨɪɝ, ɚ ɬɪɢ — 
ɹɪɦɚɪɨɤ. 
ɉɨɬɪɟɛɭ ɠɿɧɤɢ ɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜɱɟɧɿ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ „ɞɥɹ ɠɿɧɤɢ ɦɨɜɚ — ɰɟ ʀʀ ɡɛɪɨɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ — ɨɛɨɪɨɧɹɬɢɫɹ, ɧɚɩɚ-
ɞɚɬɢ, ɭɪɚɠɚɬɢ”22. ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɠɿɧɨɱɢɣ ɹɡɢɤ 
ɝɨɫɬɪɿɲɢɣ ɜɿɞ ɦɟɱɚ.
Ɉɬɠɟ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɢɣ ɠɿɧɰɿ ɝɪɿɯ „ɛɚɥɚɤɭɱɨɫɬɿ” ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ 
ɡ „ɧɟɿɧ ɮɨɪ ɦɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɠɿɧɨɱɨʀ ɦɨɜɢ”23. Ʌɟɤɫɢɱɧɟ ɨɛɥɢɱɱɹ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɥɨɝɨɫɭ, 
20 Ƚ. ȼɚɥɶɬɟɪ ,  ȼ .Ɇɨɤɢɟɧɤɨ ,  ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, [ɜ:] ɋɥɨɜɨ. Ɍɟɤɫɬ. ȼɪɟ-
ɦɹ, ɤ 60-ɥɟɬɢɸ ɩɪɨɮ. Ɇ. Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ, Ɇɨɫɤɜɚ 2002, ɫ. 98.
21 Ɉ. Ʌ. Ʉɨɡɚɱɢɲɢɧɚ ,  Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɡɢ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ), Ʉɢʀɜ 2003, ɫ. 72.
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Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 167.
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ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɨʀ, „ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɟɦɨɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ʀʀ ɫɥɨɜɧɢɤ 
ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ”24, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɠɿɧɤɢ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɚɠ-
ɥɢɜɨ ɳɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɠɿɧɰɿ ɟɦɨɰɿɣɧɟ, ɤɨɥɨɪɢɬɧɟ, 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽ ɞɨɛɪɨ — ɜɟɪ-
ɲɢɧɧɚ ɥɸɞɫɶɤɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤ-
ɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɩɨɤɿɣɧɭ, ɜɿɪɧɭ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɧɭ ɠɿɧɤɭ: ɞɨɛɪɢɣ ɚɧɝɟɥ; ɩɨɝɨɠɚ ɥɿɬ-
ɧɹ ɞɧɢɧɚ; ɫɦɢɪɧɚ ɹɤ ɹɝɧɢɰɹ; ɧɟɦɚ ɜɿɪɧɿɲɨɝɨ ɩɪɢɹɬɟɥɹ, ɹɤ ɞɨɛɪɚ ɠɿɧɤɚ; ɞɿɦ ɞɟɪ-
ɠɢɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, ɚ ɧɚ ɞɨɛɪɿɣ ɠɿɧɰɿ; ɞɨɛɪɚ ɠɿɧɤɚ ɞɿɦ ɡɛɟɪɟɠɟ.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɢɦ ɽ ɨɛɪɚɡ ɟɧɟɪɝɿɣɧɨʀ, ɜɟɫɟɥɨʀ 
ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨʀ ɠɿɧɤɢ. əɤ ɭɜɚɠɚɽ ȼ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ, „ɬɢɩɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɠɿɧɤɚ — ɜɟɫɟ-
ɥɚ, ɛɚɥɚɤɭɱɚ, ɞɭɠɟ ɪɭɯɥɢɜɚ ɣ ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɚ”25, ɩɨɪɿɜɧ.: ɩɪɭɞɤɚ ɹɤ ɤɨɡɚ; ɝɪɿɦ-ɛɚɛɚ; 
ɦɨɥɨɞɢɰɹ ɹɤ ɝɪɿɦ, ɤɨɡɢɪ-ɞɿɜɤɚ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɰɿɧɧɢɯ ɮɟɦɿɧɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. ɇɟɞɨɛɪɚ, ɡɥɚ ɬɚ ɩɿɞɫɬɭɩɧɚ (ɯɢɬɪɚ) ɠɿɧɤɚ, 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ: ɫɟɪɞɢɬɚ ɹɤ ɜɿɞɶɦɚ; ɛɚɛɚ ɡ ɩɟɤɥɚ ɪɨɞɨɦ; 
ɨɩɪɢɫɤɭɜɚɬɚ ɦɨɜ ɿɫɤɪɚ; ɞɨɛɪɚ ɹɤ ɡ ɤɭɪɤɢ ɦɨɥɨɤɨ, ɚ ɡ ɜɟɪɛɢ ɩɟɬɪɭɲɤɚ; ɩɨɫɭɞɢɧɚ 
ɞɢɹɜɨɥɨɜɚ. ɇɢɡɶɤɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɞɿ-
ɥɹɽ ɠɿɧɤɭ „ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ”: ɝɨɜɚɪɢ ɞɨ ɧɟʀ, ɚ ɭ ɧɟʀ ɦɚɤɨɜɟʀ; ɞɨɛɪɚ 
ɤɭɦɚ ɬɚ ɪɨɡɭɦɭ ɧɟɦɚ; ɿ ɜɪɨɞɢɥɚɫɶ, ɿ ɜɢɪɨɫɥɚ, ɚ ɪɨɡɭɦɭ ɧɟ ɜɢɧɟɫɥɚ; ɤɪɚɫɚ ɞɨ ɜɿɧ-
ɰɹ, ɚ ɪɨɡɭɦ ɞɨ ɤɿɧɰɹ. Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɧɟɪɨɡɭɦɧɨʀ ɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ „ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ”, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ „ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ”26. ɋɚɦɟ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ 
ɚɫɨɰɿɸɜɚɥɨɫɹ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɭɦɨɦ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ. 
Ⱥɬɪɢɛɭɬɢ ɠɿɧɤɢ ɹɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɱɭɬɬɽɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤɭ ɝɟɧɞɟɪɧɭ ɚɫɢɦɟɬɪɿɸ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɜɿɞɨɦɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɠɿɧɨɱɚ 
ɥɨɝɿɤɚ. Ⱥɞɠɟ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɿ ɠɿɧɰɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɝɨɥɨɫɧɿ ɝɟɧɞɟɪɧɢɦ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦ ɠɿɧɨɱɨʀ ɜɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɠɿɧɤɢ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪ „ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ” ɠɿɧɤɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɠɿɧɨɱɿ ɪɨɥɿ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɠɿɧɤɢ ɞɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, 
ɞɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɧɚɲɚɪɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɠɿɧɨ-
ɱɢɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɢ ɫɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɇ. Ɋɭɛɱɚɤ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ „ɫɭɱɚɫ-
ɧɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɯɢɥɶɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ɦɚɬɪɿɚɪɯɚɥɶɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”27. Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɹɤ ɨɯɨɪɨɧɧɢ-
ɰɿ, ɛɟɪɟɝɢɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ ɟɤɫɩɥɿɤɭɽ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɫɢɥɭ ʀʀ ɦɚɬɟ-
ɪɢɧɫɶɤɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɟ: 
ɥɸɛɨɜ ɦɚɬɿɪɧɹ ɿ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɝɪɿɽ; ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɿ ɿ ɫɨɧɰɟ ɧɟ ɝɪɿɽ. Ɉɡɧɚɤɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɬɿɥɟɧɚ ɜ ɹɞɟɪɧɢɯ ɫɟɦɚɯ „ɦɚɦɚ”, „ɦɚɬɭɫɹ”, „ɧɟɧɶɤɚ”. ȼ. Ⱥɝɟɽɜɚ ɧɚɝɨ-
ɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɟ „ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨ ɞɚɜɚɥɨ ɠɿɧɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ”28. „ɐɹ ɪɨɥɶ 
ɽ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɿɧɤɢ ɣ ɭɬɿɥɸɽ ʀʀ ɚɜɬɟɧ-
ɬɢɱɧɟ ɛɭɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ”29. 
Ɉɰɿɧɧɭ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ „ɦɚɬɟɪɿ” ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɛɪɚɡ-ɤɨɧɰɟɩɬ „ɦɚɱɭɯɢ”, ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɡɚ ɤɪɿɩɥɟɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ: ɨɡɧɚɤɢ ɡɥɚ, ɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɚ ɬɚ ɟɝɨʀɡɦɭ: ɱɟɲɟ ɹɤ 
24 Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ ,  Ɇɨɜɚ ɿ ɫɬɚɬɶ, [ɜ:] “Ʉɪɢɬɢɤɚ”, Ʉɢʀɜ 2003, ʋ 6 (68), ɫ. 31.
25 ȼ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɨɤ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 222.
26 Ɉ. Ⱥ. ɑɢɛɢɲɟɜɚ ,  Ʉɨɧɰɟɩɬ „ɀɟɧɳɢɧɚ” ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ (ɧɚ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɢɦɟɧɭɸɳɢɯ ɠɟɧɳɢɧɭ), ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 2005, ɫ. 15.
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ɱɨɦɭ, [ɜ:] “Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ”, Ʉɢʀɜ 2000, ʋ 1, ɫ. 111.
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Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɜ ɨɰɿɧɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ
ɦɚɱɭɯɚ; ɠɚɥɿɽ ɞɿɬɨɤ ɹɤ ɦɚɱɭɯɚ; ɦɚɱɭɯɚ ɫɢɪɨɬɿ ʀɫɬɢ ɡɜɚɪɢɥɚ, ɚ ɫɚɦɚ ɡ’ʀɥɚ; ɝɨɥɿ-
ɜɨɧɶɤɚ ɧɚɲɚ ɛɿɞɧɚ, ɳɨ ɜ ɧɚɫ ɦɚɬɿɧɤɚ ɧɟɪɿɞɧɚ; ɭ ɜɿɬɱɢɦɚ ɱɨɪɬ ɦɟɠɢ ɨɱɢɦɚ, 
ɚ ɜ ɦɚɱɭɯɢ — ɞɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɮɟɦɿɧɧɢɦ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɽ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɿ-
ɬɭ ɹɤ ɫɿɦɟɣɧɨ-ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɡɚɬɢɲɤɭ. Ʉɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ „Cɨɰɿɚɥɶɧɚ ɠɿɧɤɚ” ɨɯɨɩɥɸɽ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɨɥɶɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɠɿɧɤɚ-ɞɪɭɠɢɧɚ, ɤɨɯɚ-
ɧɚ ɠɿɧɤɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɧɟɦɚ ɤɪɚɳɨɝɨ ɞɪɭɝɚ, ɹɤ ɜɿɪɧɚ ɫɭɩɪɭɝɚ; ɧɿɯɬɨ ɬɚɤ ɧɟ ɞɨɝɥɹɧɟ, 
ɹɤ ɜɿɪɧɚ ɞɪɭɠɢɧɚ; ɞɨɛɪɭ ɠɿɧɤɭ ɜɡ’ɹɜ — ɝɨɪɹ ɧɟ ɡɚɡɧɚɜ. 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ 
ɠɿɧɤɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ: ɫɢɧɽ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɟ ɡɟɪɧɹɬɤɨ; ɫɨɥɨɞ-
ɤɚ ɝɪɭɲɟɱɤɚ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɠɿɧɤɢ ɥɟɝɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɠɿɧɤɢ-ɩɨɜɿʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɧɿɱɧɢɣ 
ɦɟɬɟɥɢɤ; ɤɚɪɚ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɚ; ɞɪɚɧɚ ɤɿɲɤɚ. Ⱥ ɰɟ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɠɿɧɨɱɭ ɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɰɧɨɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɧɚɩɪ.: ɡɟɥɟɧɚ ɬɪɚɜɚ; ɱɢɫɬɚ 
ɤɜɿɬɤɚ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɭɽɦɨ, ɳɨ ɨɛɪɚɡ-ɤɨɧɰɟɩɬ ɠɿɧɤɢ, ɹɤɢɣ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɢɡɤɭ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɿ ɠɿɧɤɚɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɠɿɧɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɬɚɬɿ. Ɉɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚ-
ɧɚ ɭ ɮɟɦɿɧɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɬɢɩɨɜɭ ɚɤɫɿ-
ɨɥɨɝɿɸ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ʀɯ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɥɨɜɚ-ɫɢɦɜɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɮɟɦɿɧɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɠɿɧɨɱɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɞɚɸɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɬɧɿɱɧɭ ɠɿɧɨɱɭ ɿɩɨɫɬɚɫɶ.
